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G r a d u a t e  V o ic e  S tudio  G uidelines , MUSI 551, Fall 2013-Spring 2014 
Kimberly J a m e s ,  A s s o c ia te  Professor 
Office: Music 212
P h o n e :  243-2182 (office); 396-6629 (cellular)
E-mail: k im b e r lv . ia m e s @ u m o n ta n a . e d u
COURSE OBJECTIVES
To a c q u i r e  a n d  d e v e l o p  s o u n d  t e c h n ic a l ,  m usical ,  a n d  artistic skills a s  th e y  a r e  a p p l i e d  to  t h e  
v o ic e ;  to  d e v e l o p  a  b a s e  for e v a lu a t in g  h e a l th y  a n d  eff ic ien t  s inging a s  well a s  c o r r e c t  v o c a l  
t e c h n i c a l  flaws; to  learn  a  v ar ie ty  of r e p e r to i r e  from  t h e  W este rn  c la ss ica l  t rad it ion  a n d / o r  
c o n t e m p o r a r y  c o m m e r c i a l  music; to  im p ro v e  v o c a l  t e c h n i q u e  a n d  m usicality  th ro u g h  w e e k ly  
lessons, daily  p r a c t i c e ,  a n d  a s s ig n e d  re p e r to i re  a n d  v o c a l  exerc ises ;  a n d  to  a c q u i r e  a n a ly t ic a l  
skills n e c e s s a r y  for su cc e ss fu l  p e r f o r m a n c e s  a n d / o r  t e a c h i n g
COURSE DESCRIPTION
You will m e e t  with m e  for 50 m in u te s  a  w e e k  e v e ry  w e e k  of t h e  s e m e s t e r  minus ho lidays  a n d  
official b re ak s .  The c o u r s e  will consis t  o f  t e c h n i c a l  a n d  m u s ica l  w ork  within t h e  s tud io , a n d  daily  
p r a c t i c e  a n d  p e r f o r m a n c e  o p p o r tu n i t ie s  o u ts id e  of t h e  s tud io .  S tu d e n ts  will a t t e n d  rec i ta l  hours, 
s tu d io  class, a n d  a r e a  m a s t e r  c la ss  w h e n  a p p l i c a b l e  a s  well a s  a t t e n d  v o i c e  rec ita ls  of 
c o l l e a g u e s ,  facu lty ,  a n d  o t h e r  pro fess ionals  from  t h e  field. S tu d e n ts  will d e m o n s t r a t e  skills l e a r n e d  
a n d  o b je c t iv e s  m e t  by  m em oriz ing  t h e  re q u ire d  a m o u n t  of re p e r to i re  for their  d e g r e e  p lan .
P le a s e  co n su l t  m e  shou ld  y o u  h a v e  q u e s t io n s  o r  c o n c e r n s  r e g a rd in g  y o u r  d e g r e e  p lan  
r e q u ire m e n ts .
COURSE REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS
A t te n d  all m a s t e r  c la s se s  & s p e c ia l  s e m in a r  e v e n ts
A re a  m a s t e r  c la s s e s  n o w  t a k e  p l a c e  w e e k ly  o n  T u esd ay s  a t  3 :1 0 p m . P le a s e  p la n  to  a t t e n d  a n d  
p a r t i c ip a te .  T h ese  e v e n t s  -  a n d  o th e rs  like t h e m  - a r e  im p o r ta n t  for y o u  n o t  only  a s  aspiring  
p ro fess iona l  p e r fo rm ers  b u t  a lso  a s  p o te n t i a l  t e a c h e r s  a n d  d irec to rs .  P le a s e  d iscuss p o te n t ia l  
conflic ts  with m e  in a d v a n c e .
A t te n d  v o i c e  rec ita ls  a n d  o t h e r  UM v o c a l  e v e n ts
B e c a u s e  c o u r s e  o b je c t iv e s  in c lu d e  lea rn in g  a  v a r ie ty  of re p e r to i re  a n d  lea rn in g  to  e v a l u a t e  
singing, y o u  will b e  e x p e c t e d  to  a t t e n d  all s t u d e n t  a n d  fa cu l ty  v o i c e  recitals .  P le a s e  discuss 
conflic ts  with m e  a h e a d  of tim e.
C o m e  to  a s s ig n e d  lesson t im e  w e e k ly
Be h e r e  a n d  r e a d y  to  sing ( a l r e a d y  w a r m e d  up) a t  y o u r  s c h e d u l e d  t im e. P le a s e  notify m e  by  
p h o n e  t h e  n igh t b e f o r e  o r  t h e  m o rn in g  of y o u r  lesson if y o u  a r e  ill. L e a v e  a  m e s s a g e  o n  m y 
v o ic e m a i l  a s  so o n  a s  y o u  s u s p e c t  y o u  m ig h t  n e e d  to  miss y o u r  lesson. (S ee  b e lo w  for m o re  
in fo rm ation  o n  a b s e n c e s . )
Be p r e p a r e d
V o ic e  lesson t im e  will b e  d e d i c a t e d  to  t h e  s tu d y  of v o c a l  t e c h n i q u e  a n d  m u sica l  in te rp re ta t io n  - 
n o t  n o t e  r e a d in g .  S tu d e n ts  a r e  e x p e c t e d  to  k n o w  c o r r e c t  p i tc h e s  a n d  rhy thm s b e f o r e  p re s e n t in g  
p i e c e s  for lessons. P le a s e  let m e  k n o w  if y o u  h a v e  c o n c e r n s  r e g a r d in g  p r e p a r a t i o n  for lesson 
t im e.
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You will n e e d  t h e  following m a te r ia ls  for lessons:
■ N o t e b o o k  for r e c o rd in g  ex e rc ise s  a n d  o t h e r  in fo rm ation
■ Pencil
■ A ss ig n ed  m usic  & m usic  for y o u r  pianist
■ R e c o r d e r  (if possible): I s trongly  r e c o m m e n d  t h a t  y o u  r e c o r d  y o u r  lessons ( s u g g e s te d  
fo rm a ts  in c lu d e  m p3 , mini-disc, t a p e  -  n o t  v o i c e  a c t i v a t e d  for s p e e c h )
P r a c t i c e  daily
You sh o u ld  k e e p  a  w rit ten  jou rna l  o f y o u r  lessons to  h e lp  re m in d  y o u  of ex e rc ise s  c o v e r e d .  I a lso  
s trongly  r e c o m m e n d  re c o rd in g  a n d  listening to  y o u r  p r a c t i c e  sessions a s  r e in f o r c e m e n t  of  w h a t  
w e  a r e  w ork ing  o n  in y o u r  lessons. You m a y  a lso  find it helpful to  k e e p  a  writ ten  jo u rna l  o f  y o u r  
p r a c t i c e  sessions. Be su re  to  p r a c t i c e  v o c a l  ex e rc ise s  in a d d i t io n  to  re p e r to i re .  R e c o m m e n d e d  
p r a c t i c e  t im e  is o n e  or o n e - a n d - a - h a l f  hours a  d a y  for five to  six d a y s  a  w e e k  w h ic h  m a y  b e  split 
in to sm alle r  sessions within t h e  c o u r s e  of t h e  d a y .  P r a c t i c e  sessions shou ld  n e v e r  e x c e e d  1 Vi hours, 
a n d  s tu d ies  s h o w  t h a t  lea rn in g  im p ro v es  with sh o r te r  sessions d o n e  th r o u g h o u t  t h e  d a y .  
R e c o m m e n d e d  p r a c t i c e  t im e  d o e s  n o t  in c lu d e  m u sica l  p r e p a ra t io n ,  s u c h  a s  d ic tion ,  trans la tion ,  
a n d  o t h e r  scho lar ly  p re p a r a t io n s .  Plan o n  s p e n d i n g  a t  le a s t  five hours a  w e e k  o u ts id e  of t h e  
p r a c t i c e  ro o m  o n  t h e s e  e le m e n ts .
Be p r e p a r e d  for juries a n d  recita ls
Part of o u r  w ork  will b e  to  p r e p a r e  y o u  for juries, m a s t e r  c lasses ,  aud it ions ,  recita ls ,  a n d  o th e r  
p e r f o r m a n c e s .  You a r e  re sp o n s ib le  for know ing  d e p a r t m e n t a l  r e q u ir e m e n ts  for y o u r  d e g r e e  
p r o g r a m .  B efore  b ring ing  in re p e r to i re  to  lessons, b e  su re  t h a t  m u s ica l  p r e p a r a t io n  a n d  scho lar ly  
p r e p a r a t io n s  a r e  u n d e r  w a y .  U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  is it a c c e p t a b l e  for a  m a s te r s  level s tu d e n t  
to  publicly  p r e s e n t  r e p e r to i r e  t h a t  is n o t  musically, linguistically, te ch n ic a l ly ,  a n d  d ra m a t ic a l ly  
p r e p a r e d .
Find a n  a c c o m p a n i s t
You m ust find a n  a c c o m p a n i s t  a t  t h e  b e g in n in g  of t h e  s e m e s te r .  P le a s e  k e e p  y o u r  pianist 
in fo rm ed  of s c h e d u l e  c h a n g e s  a n d  c a n c e l l a t io n s .  Plan to  w ork  with y o u r  p ianist o n c e  a  w e e k  
du ring  y o u r  p r a c t i c e  t im e  so  t h a t  y o u  will b e  p r e p a r e d  for y o u r  u p c o m i n g  p e r f o r m a n c e s .  
Professional a c c o m p a n i s t s  a r e  a v a i l a b l e  for hire, o r  y o u  m a y  c o n su l t  t h e  p i a n o  a r e a  b o a r d  in t h e  
m a in  hall for lists of s t u d e n t  a c c o m p a n i s t s .
Notify m e  of a u d i t io n s  a n d  o u ts id e  p e r f o r m a n c e s
If y o u  a r e  d o in g  o u ts id e  au d i t io n s  o r  p e r f o r m a n c e s  (this in c lu d e s  solos in ch o ir  a n d  o p e r a  s c e n e s ) ,
p l e a s e  let m e  k n o w  a h e a d  of tim e . W e  sh o u ld  p r e p a r e  this re p e r to i re  t o g e t h e r  du r in g  lesson tim e.
C h e c k  y o u r  e -m a il  daily
E-mail h a s  quickly  b e c o m e  t h e  m o s t  e f f ic ien t  a n d  d i r e c t  w a y  to  c o m m u n i c a t e  in a c a d e m i c  
se tt ings . You a r e  re sp o n s ib le  for k e e p in g  u p  with a n n o u n c e m e n t s  s e n t  by  UM fa c u l ty  a n d  
ad m in is tra t io n .  You a r e  a lso  r e q u ire d  to  e i th e r  c h e c k  y o u r  University of  M o n t a n a  e -m a il  a c c o u n t  
daily  o r  s e t  u p  t h a t  a c c o u n t  to  fo rw a rd  to  y o u r  r e g u la r  a d d r e s s .
C h e c k  t h e  v o i c e  a r e a  bulletin b o a r d  & m v o ff ic e  d o o r
Look th e r e  for in fo rm ation  o n  v o i c e  a r e a  policies, p r o c e d u r e s ,  m a s t e r  c lasses ,  jury lists, a n d  
au d i t io n s .  You a r e  re sp o n s ib le  for p o s t e d  in fo rm ation .
Be re sp o n s ib le  for v o u r  v o c a l  h e a l th
Ask m e  for a  c o p y  of m y h a n d o u t s  a n d  for links to  w e b s i te s  with e x c e l le n t  in fo rm ation  r e g a r d in g  
v o c a l  h e a l th .  W ash  y o u r  h a n d s  regularly  to  r e d u c e  t h e  likelihood of a c q u ir in g  t h e  illnesses t h a t  g o  
a r o u n d  a t  sch o o l .
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A ssig n ed  p ro jec ts
S tu d e n ts  will b e  e x p e c t e d  to  c o m p l e t e  r e s e a r c h  rep o r ts  a n d  o th e r  p ro jec ts  a s  a s s ig n e d .
GRADING POLICY
Your g r a d e  will b e  b a s e d  o n  b o th  y o u r  w ork  du r in g  t h e  s e m e s t e r  (as o u t l in e d  a b o v e )  a s  well a s  
y o u r  final jury p e r f o r m a n c e .  You a r e  e x p e c t e d  to  k n o w  t h e  re q u i r e m e n ts  for y o u r  level a n d  
p r o g r a m .  P le a s e  r e m e m b e r  t h a t  y o u  a r e  u lt im ate ly  re sp o n s ib le  for m em oriz ing  t h e  a p p r o p r i a t e  
n u m b e r  o f p ie c e s .
Your s e m e s t e r  g r a d e  is b a s e d  o n  t h e  following:
Preparation (following e x p e c t a t i o n s  a s  o u t l in e d  a b o v e )
Potential (o f ten  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  A- a n d  a n  A for i n s t a n c e  is y o u r  ability to  
d e m o n s t r a t e  du ring  t h e  s e m e s t e r  in lessons a n d  p e r f o r m a n c e s  t h a t  y o u  a r e  h o n o r in g  y o u r  
p o ten t ia l )
S tu d e n t  re c i ta l  h o u r  a n d  m a s t e r  c la ss  atten d an ce  a n d  participation  
R ecita l  a n d  m u s ica l  e v e n ts  atten d an ce  
Final jury perform ance or rec i ta l  
M o re  o n  g r a d in g :  k e e p  in m ind  t h a t  t h e  a s s ig n m e n t  of  a n  A for y o u r  final g r a d e  w o u ld  i n d i c a t e  
t h a t  y o u  h a d  d o n e  su p e r io r  w ork  in all c a te g o r i e s .  G r a d e s  in t h e  A a n d  B r a n g e  m e a n  t h a t  y o u  
a r e  d o in g  g o o d  o r  e x c e l le n t  work; g r a d e s  in t h e  C  r a n g e  a r e  m a rg in a l  in m y s tu d io  a n d  i n d i c a t e  
t h a t  m u c h  im p r o v e m e n t  is n e e d e d  to  c o n t i n u e  in a p p l i e d  v o ic e .
MAKE-UP POLICY: Please read  carefully!
B e c a u s e  t h e  v o i c e  is a  very  d e l i c a t e  instrum ent,  y o u  m a y  n e e d  to  c a n c e l  a  lesson for r e a s o n s  of 
illness, f a t ig u e ,  o r  o t h e r  inhibiting co n d i t io n s .  M a k e -u p  lessons due to illness m a y  b e  g r a n t e d  to  
t h o s e  w h o  c a n c e l  their  lessons with a t  le a s t  o n e  full d a y 's  n o t i c e  (no t  just t h e  n igh t b e fo re )  a n d  
w h o  p r e s e n t  a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n .  You m a y  h a v e  u p  to  tw o  m a k e - u p  lessons p e r  
s e m e s te r .  For those canceling  for other reasons, y o u  will b e  e x p e c t e d  to  a r r a n g e  y o u r  o w n  
re s c h e d u l in g  by  a r r a n g in g  to  sw itch  lessons with s o m e o n e  for t h a t  w e e k  ( a n d  notifying m e).  
E x cu sed  a b s e n c e s  in c lu d e  d o c u m e n t e d  illness, r e q u ir e d  university e v e n ts ,  a n d  p ro fess ional  
e n g a g e m e n t s  o r  au d i t io n s .  Lessons missed without notification will not be m a d e  up. If y o u  w a k e  
u p  in t h e  m o rn in g  a n d  d o  n o t  fe e l  well, p l e a s e  c a n c e l  y o u r  lesson. C o m in g  to  y o u r  lesson will n o t  
b e  p ro d u c t iv e  o r  g o o d  for y o u r  v o ic e .  To a v o id  p u t t in g  o th e rs  a t  risk, kindly ca ll  to  let m e  k n o w  
t h a t  y o u  will n o t  b e  c o m in g  a s  o p p o s e d  to  c o m in g  by  t h e  s tud io . If I m ust c a n c e l  y o u r  lesson for 
r e a s o n s  o t h e r  t h a n  official ho lidays  a n d  m e e t in g s  c a l l e d  by  t h e  ad m in is tra t io n ,  I will a lw a y s  
r e s c h e d u l e  it. It is your responsibility to inform your accom panist as soon as possible of all 
changes and cancellations. To c a n c e l  a  lesson for a n y  r e a s o n ,  p l e a s e  ca ll  m y  ce ll p h o n e  a n d  
l e a v e  a  m e s s a g e  o n  v o i c e  mail if y o u  miss m e ;  y o u  sh o u ld  a lso  s e n d  m e  e-m ail.
REQUIRED MUSICAL EVENTS
M ost re q u i r e d  e v e n t s  a r e  in t h e  Music Recita l  Hall a t  7 :3 0 p m  unless o th e rw ise  s t a t e d .
All v o i c e  s tu d e n t  recitals , v o i c e  fa cu l ty  recitals ,  a n d  c h o r a l  c o n c e r t s  a r e  re q u i r e d  e v e n ts .  C h e c k  
t h e  m usic  d e p a r t m e n t  d o o r  o n  a  w e e k ly  basis  for t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  list o f ev e n ts !  Your nex t 
priority sh o u ld  b e  to  a t t e n d  a s  m a n y  fa c u l ty  a n d  g u e s t  artist rec i ta ls  a s  possib le .  M ost of t h e s e  a r e  
s c h e d u l e d  fo rT u e s d a y s  a n d  Fridays a t  7 :30pm . I a lso  r e c o m m e n d  t h a t  y o u  g o  to  a s  m a n y  
in s tru m en ta l  rec ita ls  a n d  e n s e m b l e  c o n c e r t s  a s  possib le .  T h ese  p e r f o r m a n c e s  will g re a t ly  
e n h a n c e  y o u r  m u s ica l  e d u c a t i o n  by  e x p o s in g  y o u  to  r e p e r to i r e  by  c o m p o s e r s  y o u  d o n ' t  know, 
re in fo rc ing  e l e m e n ts  of  c o m p o s i t io n a l  a n d  m us ica l  style, a d v a n c i n g  y o u  with r e g a r d  to  a u ra l  
p e r c e p t i o n  for c lass ica l  m usic, a n d  m u c h  m ore!
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MUSIC STAND POLICY
D u e  to  t h e  r e c e n t  loss of 40-60 m usic  s t a n d s  of t h e  120 n e e d e d  for o u r  l a rg e  e n s e m b le s ,  t h e  
S ch o o l  of Music will re q u ire  all m usic  s tu d e n ts  to  p u r c h a s e  w ire s t a n d s  for p e r s o n a l  u se  s u c h  a s  in 
p r a c t i c e  ro o m s  a n d  small e n s e m b l e  a n d  c h a m b e r  m usic  re h e a r sa ls .  M a n h a s s e t /W e n g e r  s t a n d s  
will b e  p ro v id e d  only for l a rg e  e n s e m b l e / J a z z  B an d  re h e a r sa l s  a n d  p e r f o r m a n c e s ,  p e r f o r m a n c e s  
in t h e  MRH, s e l e c t e d  c la s s ro o m  u se  in R o o m  1 a n d  fa cu l ty  offices.
Wire m usic  s t a n d s  a r e  a v a i l a b le  for p u r c h a s e :
• Music O ffice: A limited n u m b e r  of s t a n d s  a r e  a v a i l a b le  for p u r c h a s e -  $11.00 e a .
• Local Missoula Music S tores s u c h  a s  M o rg e n ro th  Music a n d  E lec tron ic  S o u n d  a n d  Percussion .
• Online: Music s t a n d s  a r e  a v a i l a b le  for a s  little a s  $9.00 e a .
ADDITIONAL POLICIES
A c a d e m i c  M is c o n d u c t  a n d  t h e  S tu d e n t  C o n d u c t  C o d e
All s tu d e n ts  m ust p r a c t i c e  a c a d e m i c  h o n es ty .  A c a d e m i c  m i s c o n d u c t  is s u b je c t  to  a n  a c a d e m i c  
p e n a l ty  by  t h e  c o u r s e  instructor a n d / o r  disciplinary s a n c t io n  by  t h e  University. All s tu d e n ts  n e e d  
to  b e  fam iliar with t h e  S tu d e n t  C o n d u c t  C o d e .  The C o d e  is a v a i l a b le  for re v ie w  o n lin e  a t  
w w w .u m t .e d u /S A /V P S A / ln d e x .c f m /c a a e /1 3 2 1 .
S tu d e n ts  with disabilities a n d / o r  s p e c ia l  n e e d s  shou ld  s e e  t h e  ins truc to r a t  his o r  h e r  earl ies t  
c o n v e n i e n c e  a n d  c o n t a c t  Disabilities Serv ices  for S tu d en ts ,  h t t p : / / w w w .u m t .e d u / d s s /  o rx 2 2 4 3 .
U n d e r g r a d u a t e  V o ic e  Syllabus ( p l e a s e  b e  familiar with this m o r e  e x p a n s iv e  d o c u m e n t  a n d  
u n d e r s ta n d  t h a t  y o u  a r e  h e ld  to  t h o s e  r e q u ire m e n ts ,  in m o s t  c a s e s ,  in a d d i t io n  to  t h e  g r a d u a t e -  
level sp ec if ic s  of  this syllabus. S e e  M o o d le .)
R ecita l  A t t e n d a n c e  Policy (S ee  M o o d le .)
V o ic e  A re a  M a s te r  Class Syllabus (S ee  M o o d le .)
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